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摘  要 
乡试是科举考试中影响最大的一级考试，也是竞争最为激烈的一级考试，
具有人才选拔与教育考试双重属性，还是一项完整的政治及社会制度。清代贵
州乡试研究是科举区域研究及断代研究的重要组成部分，更是区域教育史、考
试史及社会制度史的重要内容。本文以贵州乡试为切入点，综合运用历史、文
献、统计、比较等多种研究方法，通过对制度史、活动史及科举人物的考察，
探寻其内在运作规律，以及在贵州特殊的历史、地理及人文环境之下所表现出
的共性与个性特征。并尝试运用人类学研究视野，探究科举在国家与边疆少数
民族群体互动关系中所扮演的角色。 
贵州乡试作为全国统一实施的考试，制度设计与全国各直省相似，属共性
特征，包括考试的基本程序、报考条件、考生来源、考官选派、命题标准等。
而科举活动的个性特征，因贵州独特的历史情态表现得十分明显。明清时期，
贵州因土司与流官制度并存，苗乱与教祸交织，加之国家战事频繁，导致社会
矛盾突出，长期动荡不安，严重阻碍了文教事业的发展与繁荣。乡试作为省域
重大文教及政治活动，难以独善其身。清代因动乱停科或展期达十余次，成为
因军事原因停科最久的省份。文教水平的滞后则成为冒籍考试的多发省份，加
之历史上长期建置不一，使邻省交界地方归属不清，更加剧了冒籍之弊。而贵
州科举人才的地域分布表现为沿交通线路呈带状分布的鲜明特征，并呈现分布
极度不均衡现象。此外，科举的推行，对巩固王朝统治、加速边地族群的文化
认同意义重大。这是贵州的特殊省情，也是中原王朝经略西南在人才策略上的
映射。 
科举作为一项重要的政治及社会制度，在不同时空的特殊运作模式及社会
功能，更彰显了其强大的生命力与制度弹性，这正是科举区域研究的价值所
在。就贵州而言，因特殊的历史、区位及民族构成，使科举的推行带着浓厚的
政治色彩与社会使命，在中原王朝与边疆民族社会互动关系中扮演重要角色，
成为王朝民族观念从“华夷之辩”到“大一统”转变的政治象征，并在一定程
度上沦为统治者与边疆族群利益交换的筹码。此外，因长期受“华夷之辩”民
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II 
族观念影响而形成的汉夷文化边界，给民族交流造成障碍。科举的推行成为突
破与重构族群边界的关键影响因子，并加速了边地族群国家化与内地化进程，
降低了因强制社会变迁引发的社会矛盾，成为社会冲突的减震器，减少了因剧
烈社会变革所引发的社会震荡，为雍正年间大规模改土归流及土司政权过渡奠
定了良好的政治及社会基础。而地方自治政权在科举强大的社会影响力之下逐
渐式微，通过科举考试产生的精英群体成为传统社会结构的破坏者，社会秩序
得以重构，使科举成为一种新的阶层划分方式，对土司社会转型发挥重要的历
史性作用，凸显了科举在特殊历史时空背景下强大的政治功能与社会整合功
能。 
关键词：清代 ； 贵州；乡试；举人 
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ABSTRACT 
The triennial provincial examination(Xiangshi),which features for dual attributes of 
personnel selection and educational examination, is the most influential and competitive one 
among all levels of examinations. Besides, it is also a complete political and social system. 
Researching about Guizhou provincial examination in Qing Dynasty is an important part of 
the study of regional imperial examination and dynasty-determination. It is also the essential 
content of regional history of education, examination, and social system. This paper takes the 
Guizhou triennial provincial examination as the breakthrough point, explores the internal 
operational rules and the general and individual characters under Guizhou's special history, 
geographical and cultural environment by investigating of system history, activity history and 
imperial examination figures. Trying to explore the role of imperial examination in the 
interaction between national and frontier minority groups from anthropological research 
perspective. 
As an unified national examination， the design of examination system of Guizhou 
province is similar to other provinces among the country， including basic procedures,  
eligibility of applicants, candidates source, assignment of examiners and propositional 
standards. The characteristics of the imperial examination activities have a unique historical 
modality of Guizhou. During the Ming and Qing Dynasties, because of the coexistence of 
chieftain and the flow of official system, the intertwinement of Miao and religious chaos, and 
the frequency of national war, the society shows prominent contradictions and long-term 
turbulent，which is seriously hindered the development and prosperity of culture and 
education. As a major provincial cultural and political activities, the triennial provincial 
examination cannot be an exception. The examination has been stopped or postponed more 
than ten times by the unrest in Qing Dynasty, thus, Guizhou is the Providence which stopped 
the examination for the longest time because of the military reasons. Culture and education 
levels lag makes Guizhou provinces prone to cheating, coupled with the long history of 
building different neighboring provinces where attribution is not clear, exacerbate the 
disadvantages of taking citizenship. Guizhou Imperial personnel along the geographical 
distribution of the striking features of the roads is striped, and presents the distribution of 
extreme inequality. In addition, the introduction of the imperial examination have the 
significance of the consolidation of dynastic rule and acceleration of the frontier communities 
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and cultural identity. This is the specialty of Guizhou province and also mapping the talent 
strategy of dynasty to southwest. 
As an important political and social systems, imperial examination in different social 
functions of the special mode of operation, demonstrate its strong vitality and elasticity of 
institution, which is the value of area studies in the imperial examination. As Guizhou is 
concerned, due to the special historical, geographic and ethnic composition, the introduction 
of the imperial examination have a strong political and social mission. It played an important 
role in social interactions among Zhongyuan dynasty and frontier nationalities, become the 
political symbol change of empire national concept from "The Debate of Hua Yi " to 
"Unification" , and the interest Exchange chips from the rulers and frontier communities of to 
some extent. In addition, the cultural borders shaped by "The Debate of Hua Yi " by Han-yi of 
national ideas for a long time causing obstacles to national exchanges. Introduction of the 
imperial examination become key influencing factors of breaking through and refactoring the 
ethnic boundaries, and accelerated the process of frontier communities of nationalization and 
the Mainland, reducing social contradictions caused by forcing social change, reduces the 
social unrest caused by the dramatic social changes, it laid a good political and social 
foundation for the policy of bureaucratization of native officers and the transition of Chieftain 
power in Yongzheng years. Regime of local autonomy was reduced by powerful social 
influence of imperial examinations, elite groups become the destroyer of traditional social 
structures, and social order has been reconstructed, Imperial examinations became a new way 
of class division, it plays an important and historic role of the transition of Chieftain power, 
and highlights the strong political and social integration of the imperial examination in the 
special historical background. 
 
Key words: Qing Dynasty; Guizhou; triennial provincial examination; Juren 
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绪  论 
    “鉴前世之兴衰，考当今之得失”①。历史虽已远去，“但它又有抹之不去
的历史记忆时常被唤醒，还有大量的历史遗迹和踪影可以追寻，甚至还以不同
的形态在现实社会重新复活”②。梁启超也认为：“历史记述人类社会赓续活动
之体相，校其总成绩，求得其因果关系，以为现代一般人活动之资鉴者也”③。
这是对历史研究理论价值和现实意义的最好阐释,也为历史研究赋予了时代感。 
对于中国历史而言，科举作为整体上影响国民生活的官员选拔制度，对维
护中华民族的统一稳定，其作用是无论怎样估计也不为过的。它承载了中国
1300年的教育考试与人才选拔之重任，“对社会的整体影响力将儒家经典维持
世道人心的作用发挥到极致”④，缔造了隋唐至清末长期稳定的帝国官僚体系和
社会秩序，并深刻地影响了中国帝制时代的政治、经济、文化、社会及民族心
理。对于古代制度而言，没有哪一种制度能像科举制这样长期、深刻、广泛地
影响着普通社会群体，并“形成一种为世界上其他国家所不能及的社会制度”
⑤。孙中山在《五权宪法》等演讲中反复强调：中国的科举制度是世界各国中所
用以拔取真才之最古最好的制度。新文化领袖胡适曾论及中国文化的种种不
是，而对于科举制也不得不承认：“中国文官制度影响之大，及其价值之被人
看重”，“是我们中国对世界文化贡献的一件可以自夸的事”⑥。 
    然而，现代意义上的科举制研究在中国却遭遇了与其历史地位极不匹配的
现实困境。1905 年，科举存废问题在历经旷日持久的激烈论战之后，朝廷最终
下达了废止科举的诏令，使延绵上千年的科举制终于走到了历史尽头，寿终正
寝。这是统治者经过反复权衡利弊，以及迫于现实困境和各方舆论压力的历史
选择。这一结局使此前对科举制的诸多批评盖棺定论，甚至将科举与缠足、宦
官、鸦片等帝制时代最为黑暗的社会现象相提并论，导致在此后很长一段历史
                                           
①   司马光．《资治通鉴•进书表》．中华书局，1956年，第 9608页。 
②  刘海峰著．《中国科举文化·自序》[M]．沈阳：辽宁教育出版社，2010年 12月。 
③   梁启超著．《中国历史研究法》（外二种）．河北教育出版社，2000年 12月第 1 版，第 6页。 
④   陈水云，陈晓红著．《梁章钜科举文献二种校注》．武汉大学出版社，2009年 8 月，第 3-5页。 
⑤   Paul F Gressey．《科举制度在中国文化发展上之影响》，刘海峰编《二十世纪科举研究论文选
编》，武汉：武汉大学出版社，2009年，第 11页。 
⑥  胡适．《胡适文集》（第 2册）．北京大学出版社，1998年，第 508页。 
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时期内，普通民众乃至不少知识分子对科举的印象仍停留在范进中举的刻板印
象。极端者将其冠以反动文化的标签，丑化甚至妖魔化科举制度。近代中国，
在社会普遍存在反传统话语影响下，科举研究遭受冷遇。这种沉寂在大陆甚至
持续到 20 世纪 80 年代之前，期间虽有不少学者涉及这一领域，但终究未形成
良好的学术氛围和规模的学术群体，以及普遍的社会反响。 
   80 年代以后，随着中国大陆学术氛围的逐渐宽松，现代科举研究赢来了
发展史上的春天。研究群体不断增加，研究深度和广度不断扩展，研究成果日
益丰硕，研究视野逐渐多元。其中，刘海峰教授在充分论证基础上，旗帜鲜明
的提出为科举制“平反”。随着研究的深入，人们对科举的态度逐渐趋于理
性，结束了长期以来盲目批判和全盘否定的固有价值取向。1992 年是科举研究
的重要一年，“科举学”①概念的提出，为科举研究走向系统化与范式化奠定了
理论基础。2005 年《科举学导论》②的问世成为科举学发展的重要成果，而第
一届科举学国际学术研讨会也于同年召开，使科举研究迅速升温。进入 21 世
纪，科举研究不断向纵深发展，涌现出一大批高质量的研究成果，关于科举学
将成为 21世纪显学的预言正逐渐被验证。 
第一节  研究缘起及意义 
乡试属于科举考试中省一级的考试，是科举研究的重要内容。清代科举考
试分为童生试、乡试、会试与殿试。所谓乡试即 “三年大比，以诸生试之直
省，中式者为举人”③。乡试之名始于金朝，作为省一级的考试则始于元代④。
关于乡试的由来，史料中有详细记载： 
周官大司徒，以乡三物教民而宾兴之，乡大夫受教法于司徒，退颁于乡
吏，使各教其所治。三年则乡大夫大比，考其德行道艺，而同贤者、能者献其
书于王，此乡试所由昉也。唐之乡贡，宋之漕试，即今乡试也。元皇庆三年，
始诏科场三岁一开，明洪武十七年定子、午、卯、酉年乡试，国朝因之。⑤ 
                                           
①   刘海峰．《“科举学”刍议》［J］．厦门大学学报（哲学社科版），1992年第 4 期。 
②   刘海峰．《科举学导论》[M]．武汉：华中师范大学出版社，2005年 8月。 
③  （清）张廷玉等撰．《明史》卷七十，《志》第四十六，中华书局，第 1693页。 
④   刘海峰．《中国科举史上的最后一科乡试》[J]．厦门大学学报(哲学社会科学版)，2003年第 5期，
第 22页。 
⑤ （清）陶福履述．《常谈》，中华书局竖版社，据豫章丛书本影印，1985年，第三十二页。 
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由史料可知，乡试的内涵经历了一个逐渐嬗变的过程，而隋唐之际科举制
的形成与发展，加速了乡试的定式化发展进程。从唐代意指地方政府（州、
县）的解送性考试，到元代的省一级考试，再到明清承续这一做法而为定制。
举人成为具有特定功名和出身的士绅阶层，且具有入仕资格。相比于会试，乡
试录取比例更低，竞争压力更大，故有“金举人，银进士”之说，也就有了像
范进中举后喜极而疯的鲜活案例。 
可见，乡试在科举考试中有着极其显著的地位和影响，是科举研究不可或
缺的重要领域。正如刘海峰教授所言：“它是中国科举史上各级考试中最迟出
现的一级考试，也是竞争最为激烈的一级考试，而且还是最早退出历史舞台的
一级考试”①。对于一个省而言，乡试是文人们的竞技场，也是省府最重要的政
治及文化活动。上至最高行政长官、下至州县官员都有可能参与这场盛况空前
的人才选拔活动，并深刻地影响着各省文教及社会发展。 
贵州于明永乐十一年（1413年）建省，独立举行乡试始于嘉靖十六年
（1537年），此前长期附试云南。黔省因地处偏远，地理位置和民族构成特
殊，社会冲突不断。明清时期，帝国权力的介入激化了社会矛盾，持续不断的
土司及苗民叛乱，使统治者认识到仅靠军事打击难以形成稳定的社会局面。教
化遂成为统治决策的核心内容，学校教育获得空前发展，而科举的推行则成为
王朝推进边疆地区国家化进程的有效政治及文化手段，为国家与边地族群搭建
起一座沟通的桥梁。正如钱穆所言：“不仅政府与社会常得声气相通,即全国各
区域，东北至西南，西北至东南，皆得有一种相接触相融洽之机会。不仅于政
治上增添其向心力，更于文化上增添其调协力 ”②。 尤其在清代大举“改土归
流”之际，科举成为缓解社会冲突的“减震器”，对土司政权的平稳过渡奠定
了良好的社会与文化基础，彰显了科举强大的政治功能。 
作为帝国行省之一且开科较晚的省份，贵州乡试既有中国科举考试的共
性，也有区别于其它省份的个性特征。它是科举研究的独特视角，也是科举区
域研究的重要组成部分，更是区域教育史与考试史的重大课题。 这些研究成
果，“不仅可以使一些宏观性问题的研究更加深入、全面，而且还能使一个区
域的科举发展演变史、科举人才的地理分布、科举习俗等更加清晰地呈现出
                                           
①    刘海峰．《中国科举史上的最后一科乡试》[J]．厦门大学学报(哲学社会科学版)，2003 年第 5 期，第
21 页。 
②   钱穆．《国史新论》[M] ．北京：三联书店，2005 年版，第 293 页。 
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